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ISI:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membuktikan pengaruh akuntabilitas
publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi, dan kerangka hukum terhadap
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik.
Penelitian ini penting terutama pada kinerja keuangan SKPD yang masih banyak
terjadi pemborosan dan inefisiensi sehingga sangat penting dalam terwujudnya
pelaksanaan Good Government Governance. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Jumlah sampel
yang diambil 31 responden dan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner
untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas publik
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten
Gresik, transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap kinerja SKPD
Pemerintah Kabupaten Gresik, partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, dan kerangka hukum berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik.
Kata kunci: Akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi,
kerangka hukum, kinerja.
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